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HANFAAT VITAMIN E DALAH HELIN1XJNGI HATI TERHADAP 
EFEK PARASETAMOL OOSIS 'l'OISIK DENGAN PEHERIISAAN 
KADAR SGOT DAN SOPT HENCIT (HUs musculus) 
Supratama 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertuJuan untuk mengetahui apakah 
vitamin E dapat menurunkan kadar SGOT dan SGPT meneit 
yang diberi paraaetamol dosis toksik, serta untuk menge­
tahui doais efektif vitamin E yang biaa diberikan sebagai 
aubatansi penyerta untuk melindungi hati dari pemberian 
paraaetamol dosis toksik. Parameter yang diperiksa 
adalah SGOT (Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminase) 
dan SGPT (Serum Glutamat Piruvat Transaminase) darah 
meneit. 
Sebanyak 24 ekor menoit jantan umur tiga bulan 
dengan berat badan rata-rata 22 gram dibagi dalam empat 
kelompok perlakuan. yang masing-masing kelompok perlakuan 
terdiri dari enam ulangan. Perlakuan meliputi pember ian 
vitamin E yang dikombinasi parasetamol dosis toksik. 
Pember ian dosis vitamin E adalah sebagai berlkut : 0 
mg/kg bb/hari (PO), 200 mg/kg bb/harl (P1), 300 mg/kg bb 
/hari (P2), dan 400 mg/kg bb/hari (P4). Pemberian vitamin 
E dilakukan salama enam hari berturut-turut aetelah masa 
adaptasi yaitu pada harl ke 8-13,sedang pada hari ke 11 ­
13 aemua meneit diberi parasetamo1 doala toksik sebesar 
455 mg/kg bb/ekorlhari. Perlakuan diberikan seeara per 
oral. Pengambilan darah dilakllkan pada hari ke 14 mela­
lui jantung (intracardial) dan langsung diperiksa 
kadar SGOT dan SGPT dengan metode IFCC (International 
Federation C.l1nical Chemistry). Raneangan penelitlan yang 
digunakan dalam penelitlan inl adalah Ranoangan Aeak 
Lengkap (RAL), data yang didapat dianaliaa dengan ujl F 
dan apablla terdapat perbedaan dilanjutkan dengan uji BNT 
5 %. 
Hasil penelltian menunjukkan bahwa pember ian 
vitamin E yang dikomblnaalkan paraaetamol dosls toksik 
berpengaruh sangat nyata (p<O,01) terhadap kadar SGOT dan 
SGPT darah meneit. Dari haail penelltian diketahui bahwa 
terdapat korelasi negatlf antara pemberian dosls vitamin 
E dengan kadar SGOT dan SGPT pada darah menoit. Kadar 
terendah SGOT dan SGPT terdapat pada pemberlan vitamln E 
aebesar 400 mg/kg bb/hari. 
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